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トジ第33回ニコニコ離婚・ のお知5せ1認〔期　日〕4月26日（月）≧F後1日寺半（v4．日寺
〔窯場〕青山ラ・ミアビル5F（tt！1下鉄銀座・線s参桑蚕下車Asthロ前）
（受贈科〕500円　　　　　　〔定員〕ioO名
（議座内容〕1部丁主帰症候群el円より暑
　　　　　　2騨離婚麟錬欝欝騎士
66はんど’いんはんど’93＼のお・ざ、をい
☆thl旧はんどいん‘eんと’m会
〔8畔〕4R15日（＊）tl後6時半～8時
〔場前〕短大城町ビ1レ1階
　　　e　e｝1　Aoティリク・サ0ソ』
（会費〕tOOO円　〔定員，12危
憎憎「父親とは？」がテーマ
（申し込おオ52：）3日前li　z“に．
　　TEL，402一ワ3三rL｝。賢げイtけ．ハt・1　tlこOO　Ph5ごoo
子供といっいに青墨の下で遊びましsうytO7ニヅワの∂トしらせ
☆5月2日（同）午前、1時鐘合。雨天の場合は．翌日に順延。
　15・イ共εつれで寡ま3う。ヰ旦当は．1δんごいん1δんと・の会の世話役，永♪兵さん。
　くわレレ、こと｛δ．勇く浜マ《ノ宅に電話き。電話番号は．　　　まず才済ス
　ヨリ、ソクきで’e402－r～554〈受rりrイ・tiJ　AMIIこoo（’PM5こoo）
　rヒ。ク＝：ッ7のこζごち」と言っでTさい。一一永画才ん璽の電信舌番号おしえぎ曳
編後記詣蕪現顯鷲、
乗う？ネ申嶺川オ面にさかりまし花。δ踊
は有になりZも尽i1ずこしうとうお象に珀め
Zい7．．FJ’くぼZ・にな）Zしまい亡した。朝．堅め
髭も結1屯球5∫今の生酔は最高ぢわ。自
」分の気特ちに忠実Z’あれもりは．こんなに
すliボ5しいものb”し5。」L言うお魯さん。〉
の糠に．r離Ste　L3U・eの糸捌は．協
力箔σ）誘かげ凛良い言舌za“．　2“〈　E”〈　e．
葉まりつつありまS。中には．「モう
カご解きつてやOと気‡嵜：ち：りごスッキウしT、ノ今1ま．
言舌εし1にくない。Jと．いうラ∫もいま’す。時朋ε
・・A．ge・・‘二ないのε作，乙・こうと考えτ
▼lq皇籍≡罎捲黙准行
▼捲行人・円よ，J5★編集人・・彩遷｝ド
附す。ぜひご協力δ源隻レ・しま3。
．yソtr一トの奄、面か5。「xムリ言己・億の中がS＃
し覧“）もIjの鵬佳ぜ自カミ’．　tS目軸Dlδんど、・ん‘びんど野5’芝…∂長
辺複雑に融強淋お。」3誹の黙ζ喧。? ?? 力法
この、“1δんどいん。さんど．∂冨．毎月108
前後におZεとに届くようにしZいきす。
定期’購読は．半年分tOOO円・1年
分2000円で・受けイ寸けZいき富。
車引居や。世生の凌わ．P＿日寺に‘∂：．お知
5せ下！一い。
贈爵幽幽穗撃
十150
崇京都渋谷E神宮前3－33－2
原宿へ仏202　オ7イス・ヨリップ
